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La section de BANGUI du Service Géophysique de l'Office de
la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) a commencé
pendant la saison sèche 1959-1960 l'étude gravimétrique du bassin du
lac TCHAO. Cette étude qui se poursuit actuellement a pour but d'éta-
blir une carte de reconnaissance au 1/1.000.000 de ce vaste bassin
sédimentaire.
La présente note fournit l'état des travaux au terme des deux
premières campagnes et rend compte des moyens qui ont été utilisés.
Elle n'exploite pas les résultats.
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CHAPITRE PREMIER
PERSONNEL - MATERIEL
A - MOYENS FOURNIS PAR L'OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE OUTRE-MER
L'ORSTOM a pris à sa charge le traitement ainsi que les
frais de voyage et de logement du personnel expatrié.
Les installations fixes du Centre de BANGUI: bureaux,
garage sont mis à notre disposition pour ce travail. De même nous
utilisons largement les services généraux: mécanicien, agent admi-
nistratif. Nous bénéficions pareillement à FORT-LAMY, de la présence
du Centre de Recherches Tchadiennes qui nous sert de base pour la
République du TCHAD.
L'effort en personnel a été important; la section géophy-
sique de BANGUI en vue de cette étude a été considérablement ren-
forcée. Pour la période de travail couverte par cette note l'effec-
tif a été le suivant
Géophysiciens : - P. LOUIS arrivé en Juillet 1959 -
- O. FAMBITAKOYE arrivé en Décembre 1960 -
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Agent.s techniques P. MAILLARD arrivé en Novembre 195 B
R. AGIER arrivé en Juillet 1959
C. LEROY arrivé en Novembre 1959
R. DUMAS arrivé en Décembre 1959
1"1 • CHA UVIN arrivé en Décembre 1960
Par contre les moyens matériels propres à l'Office étaient
réduits :
- Un Pick up Land Rover équipé en véhicule gravimétrique.
- Deux microaltimètres.
et les crédits de fonctionnement très faibles également.
- Un gravimètre WORDEN type PROSPECTOR n Q 239 nous avait été prêté
par le Service de l'Elevage de la République du TCHAD.
Ultérieurement le gravimètre NORTH AMERICAN n Q 71 appartenant à
l'OR5TOM nous a été affecté.
8 - APPUIS fINANCIERS EXTERIEURS
Les organismes suivants nous ont apporté leur aide :
- L'Organisation Commune des Régions Sahariennes (D.C.R.S.) avait
accepté de participer au financement de la campagne 1959-1960 en
ce qui concernait le travail effectué dans la zone de la Républi-
que du TCHAD qui relève de son activité.
- Les Gouvernements de la République Centrafricaine et de la Répu-
blique du TCHAD ont apporté leur appui financier à notre travail
en acceptant le principe d'un programme de trois ans qui a débuté
lors de la saison sèche 1960-1961. La première tranche de crédits
a été utilisée lors de la réalisation de cette campagne.
J
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Complément concernant les APPUIS FINANCIERS EXTERIEURS -
Nous apportons les précisions suivantes :
1) Les conventions passées avec les Gouvernements de la
République Centrafricaine et de la République du TCHAD
ont été financées sur les crédits mis à la disposition
des Etats par le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) au
titre de l'année 1960.
La seconde tranche de crédits nécessaire à la poursuite
du programme triennal a été inscrite sur les demandes pré-
sentées pour 1961 à ce même Organisme par les Gouvernements
intéressés.
2) Le matériel scientifique acquis l'a été à l'aide des
cr~dits fAC. Les véhicules, par contre, ont été achetés
essentiellement sur les fonds OCRS et BRP.
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- Le Bureau de Recherches de Pétrole (B.R.P.) nous a demandé d'éten-
dre notre étude au bassin des ERDIS moyennant une contribution fi-
nancière accordée pour la campagne 1960-1961.
A la demande du Service du Génie Rural de la République du
TCHAD nous aVons effectué une étude géophysique dans le bassin du
LOGONE qui comprenàit notamment un levé gravimétrique de trois
feuilles au 1/200.000 (MOUNDOU, KOUMRA, MOUSSAFOYO).
Ces diverses ressources nous ont permis d'assurer notre fonc-
tionnement et d'acquérir l'équipement nécessaire.
Actuellement nous disposons donc pour les études gravimétri-
ques du matériel suivant
- Matériel scientifique
... uh gravimètre WbRDEN géddésique type MA5TER n Q 600.
~ un gravimètre WORDEN type PROSPECTOR n Q 239.
-
un gravimètre NORT H-AMER l CAN n Q 7!.
- quatre microaltimètres.
- Véhicules
- un camion MAN type 620, deux ponts, pour les missions en
zone désertique •
- quatre pick up Land Rover.
Le parc de la section géophysique comprend en outre, un
camion BORGWARD de deux tonnes, deux ponts, et une jeep Land Rover.
Ces véhicules sont utilisés essentiellement pour la prospection
électrique ..
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CHAPITRE II
PRE SEN T A T ION DES T R A V A U X
A- TRAVAUX DE TERRAIN -
Les travaux de terrain exécutés pendant les deux saisons
sèches 1959-60 et 1960-61 ont été effectués en véhicules à l'excep-
tion de deux missions dont l'une a été réalisée en pirogue et l'autre
à pied avec une colonne de porteurs. Ils comprennent les campagnes
suivantes :
Dates de
la mission
Chef de
mission
Personnel Zone des travaux Observations
Année 1959
25/10-6/11 MAILLARD
21/12-30/12 MAILLARD
LOGONE
feuille NC33-V
LOGONE
feuille NC33-V
et VI
WORDEN 239
248 stations
WORDEN 239
172 stations
Oates de
la mission
Chef de
mission
Personnel Zone des travaux
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Observations
Année 19'60
10/1-19/3
8/4-29/4
7/5-25/'5,
15/9-2/10
MAILLARD DUMAS
MAILLARD
MAILLARD
MAILLARD
itinéraire FORT-
LAMY-ABECHE-FADA
FAYA
itinéraires dans
les ERDI S
itinéraire FAYA
SILTOU-FAYA
itinéraire FAYA
FORT-LAMY
itinéraire fORT-
ARCHAMBAULT, FORT
LAMY-MAO-NGUIGMI.
-LOGONE, feuilles
I\lC33-IV et V, NC
34-1
LOGONE, feuilles
NC33-IV et V,
NC34-I
voies navigables
feuille NC34-II,
NB 34-XX.
WORDEN 239
1000 stations
WORDEN 239
500 stations
WORDEN 239
230 stations
WORDEN 239
84 stations
effectuées
en pirogue.
Oates de Chef de
la mission mission
Personnel Zone des travaux
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Observations
Année 1961
26/II-IS/2
1960 1961
12/1-27/1
25/2-12/3
2/4-8/6:
3/4/-24/4
Io/Si-20/5
AGIER
MAILLARD
CHAUVIN
CHAUVIN
DUMAS
DUMAS
prospecteur
DUMAS
mécanicien
MITAINE
CHAUVIN
itinéraire ATI-
KoRO-TORO-oUM-
CHALOUBA-FADA-
- tour de l'ENNE-
DI
-FADA-FAYA
-itinéraires dans
les ERDIS
GUERA feuilles
NC33-XVIII et
XXIV, NC 34-r et
XIX
latitude entre BQ
et 12 Q Nord
longitude ehtre 15
et 18Q Ouest
zone des réserves
feuilles NB34-XX,
NC34-IJ et III
WORDEN 239
puis WORDEN
600
800 stations
NORTH-AMERICAN
71
176 stations
NoRTH-AMERICAN
7I
1122 stations
WoRDEN 600
139 stations
à pied
Au total 4.470 mesures ont été réalisées.
Des interprétations ont été proposées pour une partie des
mesures dans les rapports suivants
- "Itinéraires gravimétriques dans le Nord de la République du TCHAD"
par P. LOUIS - GEo-603 - 27 Décembre 1960.
- "Etudes géophysiques dans le Bassin du LOGONE" par P. LOUIS
- rapport préliminaire - GEo-6I1 - 15 Juin 1961.
- rapport définitif - GEo-613 - 15 Novembre 1961.
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~- TRAVAUX DE BUREAU -
Le calcul de l'anomalie de BOUGUER est terminé pour toutes
ces mesures, except~ celles situées dans la zone des réserves de la
République Centrafricaine pour lesquelles le dépouillement est en
cours. Les emplacements de ces stations ont été portés sur la carte,
la valeur des anomalies sera fournie prochainement.
Les cartes jointes à cette note donnent
1- En deux feuilles au 1/1.000.000 l'état de la carte des anomalies
de BOUGUER.
2- Le tracé des isanomales concernant les trois feuilles au 1/200.000
Ne3l-V, VI et NC34-I (MOUNDOU, KDUMRA, MOUSSAFOYO) qui ont été levées
plus en détail.
Ce dernier document qui est extrait d'un rapport sur les "Etudes
Géophysiques dans le bassin du LOGONE" peut être considéré comme
définitif. La réduction des mesures s'est appuyée sur un réseau de
bases calé sur la valeur de la pesanteur à FORT-ARCHAMBAULT (base'
MAR~I~)_ Les erreurs sur l'anomalie de BOUGUER qui proviennent essen-
tiellement des imprécisions sur l'altimétrie (nivellement barométri-
que) atteignent exceptionnellement, compte tenu de l'existence de
nombreuses bornes de nivellement, deux milligals (dix mètres).
Sur des stations voisines l'erreur est sûrement inférieure à cinq
mètres, ce qui correspond à un milligal.
Par contre l'ébauche de carte au 1/1.000.000 fournie pour la Répu-
blique du TCHAO et une partie de la République Centrafricaine n'a
pas le même caractère. Il s'agit d'une présentation de l'état ac-
tuel de nos travaux. Nous n'avons d'ailleurs pas tracé les isanomales.
Les valeurs de la pesanteur aUx diverses stations seront modifiées
lors de l'établissement, dans. le courant de cette année, d'un réseau
de bases réalisé par voie aérienne à l'aide de notre gravimètre
géodésique.
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Pour les régions désertiques, la campagne en cours et les campagnes
ultérieures par les réoccupations de certaines stations peuvent nous
amener à améliorer l'altimétrie et par suite à modifier les anomalies
de BOUGUER. Des stations qui obligatoirement seront modifiées se
trouvent dans les ERDIS, au nord de l'épave de l'avion. Nous avons,
en effet, deux itinéraires qui se recoupent et nous relevons pour des
stations très voisines des écarts de près de dix milligals. Il y a
une erreur que nous n'avons pu découvrir. Ce tronçon d'itinéraire
sera effectué à nouveau cette année et nous pourrons ainsi fournir
des résultats valables.
[- PROGRAMME PREVU POUR LA PROCHAINE SAISON SECHE -
Cette carte provisoire sera complétée au cours des prochaines
campagnes. La mission 1961-1962 dans les régions désertiques doit
effectuer 600 stations dans les EROIS puis un travail de deux mois
dans l'Est de la République du NIGER (gravimètre WORDEN n Q 600).
Une autre équipe (NORTH-AMERICAN n Q 7I) entreprendra le levé systé-
matique des feuilles au 1/200.000 s'étendant en latitude de 12 à 15
degrés, et en longitude de 17 à 21 degrés. Des stations seront éga-
lement occupées en République Centrafricaine et un réseau de bases
sera établi sur l'ensemble du bassin.
Quelques mesures seront effectuées pour compléter le levé
de la partie sud-ouest du bassin et permettre l'année prochaine un
tracé correct des isanomales à l'échelle du 1/1.000.000 dans cette
zone.
P. LOUIS
LISTE DES PLANS
l
I - Carte des anomalies de BoUGUER aUI.ooo.ooo en deux feuilles.
l
2 - Carte des isanomales de BoUGUER au 200.000 ' trois feuilles
MOUNDOU
KoUMRA
MoUSSAFoyo
(es dernières cartes sont extraites d'un rapport dans lequel
une étude des structures était effectuée~ A cette fin des coupes
avaient été dessinées dont la position était marquée sur les
cartes d'anomalies de BoUGUER. Nous n'avons pas cru nécessaire
de faire redessiner ces calques, de là l'origine des tiretés
a - b, c - d, ••• qui sont étrangers au texte.
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